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En pleno desarrollo de sus actividades falleció Gabriela, responsable de la edición de Debate 
Universitario. La consolidación de una revista científica implica un trabajo de alto nivel técnico, 
pero también una continuidad cotidiana en el seguimiento de los procesos de evaluación, en la 
localización de documentos y publicaciones de relevancia para los objetivos planteados en el 
diseño conceptual de la publicación. Y, con la misma importancia, en la difusión especializada de 
la revista y en los sucesivos procesos de incorporación a los registros nacionales e internacionales.
En estos años la presencia de Gabriela fue decisiva para lograr numerosos objetivos que 
garantizan la continuidad de este proceso. Para ello, además de su capacidad que incrementaba 
permanentemente en relación con esta temática, sumó una intensa pasión para superar cada una 
de las dificultades que se presentaban y para sumar bajo su directa autoría secciones como las de 
estadísticas universitarias, reseñas, completando así el perfil integral de la publicación.
La calidad de su trabajo y su gran responsabilidad y capacidad de respuesta, habían hecho que la 
Universidad Abierta Interamericana le asignara tareas similares con otras revistas de la institución 
en las que estaba iniciando su labor.
Gabriela había completado sus estudios de Doctorado en Ciencias Políticas y le faltaba entregar 
su tesis en la problemática de estudios de la historia de sujetos sociales agrarios en la región 
pampeana argentina, tema que también abordaba con creatividad. 
Se nos fue inesperadamente en un momento de gran crecimiento personal con clara repercusión 
institucional. Sus compañeros de objetivos y tareas la recordaremos con mucho afecto y nostalgia, 
y trataremos de honrar su memoria consolidando Debate Universitario como un instrumento útil 
para mejorar la calidad de la educación superior. 
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